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1n honor of their 
parents 
.. IIMWA& BÁN'TÁSZLAP 
IMAGYARORSZÁGIHIREKI 
BANYASZSZTRAJK EROELYBEN, 
KéfHf'r h«n76~:r ~1tniJk11I Rni41oa. - A blinyave1tHI~ fel-
bonlntta "kflllt"kl.h 11erdhlkt. ,; 
o o Ok A brtdl aranybi\nyában tt'h!ég kljelenlette, hogy a kol• 
Ml·t hozott a Januári sztráJ '"""" "''""·melyoekköm- 1,kttT "'""'" l<>boo<ou .. , ke:uében kétei.er munk1b ill teklnll. A munkl.sok tivlratllag / á • niunkanélklll. A 11.1trájkra vue- értel..ltellik ar. aradi munkaOgyl 
a magyarorsz gl ' tó konfltktua mir n!g~bben lap- lnapektoritust, ahonnau Petre = i,ang a mtmlu.adók es munki- ro~ ki •• 1ú.llt a helyuln• a 
bá á k k? 
IIOk ki!IOU. A bányaVeset611ég re éa megillapltolta, hogy akol 1 
• atiban kollektlv uen6dé!lt kö-- talan, annil la Inkább, mint.ln 
tdtt munkhalva', amely 21>-30 a,: lparU'.lrvények 33-lk paragra-
ny Szo na ugyanl1 ar. elmult év aug\lutu- lekttv aun6dé!I felbontiu. jog-, 
0 lO százalék dráruiri pótlékemelé~ _ianuir elaejétöl. ~- f péc,i bányamukások atóla1 ~;:t:1:;;~k::~~~=~~~e !~z::~ ~~:e~~e!~:~e;0~:n~~:h:z~a~:~ 
m~rkapJik a levont 15 ssazalékol ti, a munkboknak 90 százaléka nepét ne tartsa me,;. J egyzc5- _ 
A magyaroraúgl bányhzok \&I Indokolták. hogy a pécsi keríllet munkáaai- t:gyancu.k a kollektiv sz;enő- de U&Ylátulk, a Mnyave.i ség 
• 18-40 lel naphHJért dolgozott. könyvet vettek fel az ~trlll, 1 
'•'u'',',',',"',,bbbolg•,'.',",',','m'','rua~!11ffu
0
•,1 ll o••••• ta,,A,·.·• ,,,, ,tAn, nak bére 195 uázalékkal Is el• déaben arra kötelezte magát a enel nem aokat tö ött, _ 
~ ,. ,... éri a tabbl bénfák keresetét. binyal'állalat. hogy munkAsalt mert a kollektlv uerwd pon- ii 
Jlzetéseket hozzák ÖBSZhangbal munll.á11~ál,!' Up,·L~el61 a Tál Mint végső kllzvetltcl java~latot kenyérlluttel litja el, amely tozata.lt ezentul 11em tartotta be. 1 
a köuzük&égletl cikkek irával. lal11t-0k á lla l ujabban elö- terJeutetlék elcl a munkABság lisztnek kllójá~ 5 Jelbe fogja hanem bevárta a1. ell6 alkalmat, 1 
A binyatJ.r11utatok képviselői 1erJP.ulelt 20i%•o~ drl.ga- rénércll, hogy figyelembe véve ntl.mltan1. A uenődés 10 kllo- hogy uabadulhasson attól. E 
a benynJtott bérkérvényre de- ~,,1 pótlékho~ houiJánl- n pécsi viszonyokat, februtl.r l· grammos havi fejadagot kötött December hónapban kljelen-
cember 29-én cluta&itó választ tak tói 200 1:tázalékoa legyen a drtl.- ki a munktl.116ág a:támára. En- t~te a Mnyavei.etöaég, hogy 
adtak. Ttl.rgyal.:h mtll6:r.é&ével gaságl pótlék. A btl.nyalgazgaló- nck a uer:r.Gdésnek azonban u 30 aztl.zalékkal reduktl.lja a flze-
közölték a S:r.övelaég vezet6aé- azzal, hogy ez ugyan nem eM- B&g képvlae16Je, teklnteUel arra, \Olt n legkényesebb pontja. 11 léaeket é11 az 5 lelben megál\a-
i;ével, hogy j~eoleg olnceenek gitl ki n munkásságot, de re- hogy mtl.r késel eate ,·olt, saját mely kimondotta, hogy a mun- pllott kenyérlla:r.l tl.n\.t 7 Jelben 
abban a helyzetben. hogy bér- méllk. J1ogy a legközelebbi ldő- fclel6aaégére ehhez nem tudótt k.tl.&ok Cl!llkla a azerz6déaben il\lai,ttotla meg és a Ruda és 
eme\é1n adjanak. Hh·atkoztak a ben, ha u viszonyok juvulnsk, houAjli.rulnl, de a bAnyattl.rau- elölrt munkaszünetet tarthatjtl.k \'alea-Marel tárntl.kból négy-
roau gazdasági ,•ISZO!),)'Okra, a ez a köriilmén y figye lembe vé- latok tübbl képvlae\ölben éa a meg éti hogyha a munkaszünet sllA:r. munkást bocsátott el. · A 
melrck hatása alalt a Jelenlegi telik. wunkáaaág képvlselólben la az a laü a vtl.llalat 6ket foglalkoz- munktl.aok nem fogadhatták el 
bérek lcuálllttl..;tl.val foglalkoz- E:r. a megtl.lla11odtl.s ~zól a Ma- \'Olt a}ölfogtl.a, hogy ez a javas- tatnl akarja, ugy 100 pereenttel a btl.nyavezetclség feltételeit. Az 
tak. ;yar Általánof K6azenbánya ·r. lat a ~érdéM. meg fogja oldani. uagyobb napldljat kell kifizet- Iparügyi mlnlutérlumho:r. fo-
A blzalmlrerflak Jauuár 4-én l. tatai és tokodi bi\nyalelepelre, Euel a tantl.cakoi.ás befejezést nle. . ])amodtak és arra kérték, hogy 
minden kerületben ülést tartot-- a Salgótarjtl.nl és Északmagyar- ny~rt. A bl1nya,·ezetllség ugylilazlk kllteleuék a vezetőséget a kol• 
u.k. Tatabtl.nytl.n épp aznap volt crsztl.g'I KGszé11bAnya .r. t. hA- A pécal bAnyaigazgatóstl.g meggondolta a dolgot és min- Jektlv szerződés betartiaá.ra. 
a helylCBOport közgyüléae és eze nytl.lra, a Sztl.lllzvtl. rÍ Kóazénbá- n,áanap telefon~n közölte a Szö denképen au.badulnl akart a Az 11,arilgyl m~nlaztér!um azon• 
J;.en a:r. üléseken mindenütt ez a nyatársulat nagymtl.nyokl és velaég központjaval, hogy a 200 kollektl'f' aur:r.ödéstlll. Mtl.r elő- han még mai napig sem hozott 
• .._érdés volt napirenden. A bl- száa:r.vtl.ri telepeire. A Budapesti oázalékoa póllékot nem adh!'-t• zeteiien okokat kereaett erre és aemmKéle hatlt.rozatot, amW.ek 
zalmlférfiak ,Uazttl.baµ voltak a Kllszénbtl.nya Társulat v6rösvá- ja meg és Janutl.r éa február hó- amikor az ~gylk ünnep alkalmi következtéb~n a munktl.sság a 
uehé:r. gudutl.gl viszonyokkal, rl éa szentlvtl.nl bányatel.epén, napokra Is 195 aztl.zalékot folyó- 'val a munkAaaág többsége nem s:r.trájkot. proklamtl.lta. 
dE: tisztában voltak azzal la, lo1'tl.bbá u Esztergom-Szás:r.vi-. sltanak. Jeleut meg a btl.nytl.ban, a vei:e- (Erdélyi Hlrlap, Arad.) 
hogy a munkáastl.g ezen bérek r1 Tá11ulat dorogi telepén. Mtl.snap, Január 10-én, rövid 
mellett megélni nen1 tud éa ln- ugyancsak a vtl.rpalotal banya- ~egbeuéléa utJ.n meg!llapodáa MENNYIT KERESNEK A BÁNYÁSZOK 
dokolt a bérek valamelyes föl- telepen a szorzószám emeltetik Jott létre, mely szerint 
emelése. AU a határo:r.atot hoz• a megadott drtl.gaságl pótlék · 
lol Estate, 1-, l llnlttn 
20Z-ft4 a&C.ONO NAT. ■ANK ■I.OCL 
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BrownHille, Pe ... ylnma 
N•kUldjepin1ltldéguh•IJ',-. 
N• '"• .. J•n ki-. ■rua• b•ni..-. hn•'" )IJ)ln h•u&nk, • v1flk 
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l!TtTEK UTÁN „ UÁU.l.tl< KAMATOT PIZllTÜNK h 11Uk• 
.......... pindlfolme .. dlenllkUlfl•tJDkvl....-. 
Pont•-. lolkllom•,.U• kl•iel„1brtl ~lltHl\juk. 
SECOND NA TIONAL BANK 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 
U.k nilndeniltt, hogy megbizzák artl.nytl.ban. A fönti megtl.l\apo- a honod l bli. nyá.k Is meg• 
a Szfü•etaég vezetlSségét, ul.rgyal dás a boraOOI és brennbergl bA- ka11Ják a 10 uiízaléliOt és Cl 
jon ujból a btl.nyatársulatok kép 11yatelepekre nem lett kiterjeszt lgy auhm1atlkuijan Jár" pe-
A KÜLFÖLDI ÁLLAMOKBAN, 1 G-■fflj-■ irer 111.pjaira ú ..-eoea oJ,.. e 
' lselöl\·el és Igyekezzen béreme ve. reC"eMI, ormo&JJU&r.lal ér; a A btl.nytl.szok nemzetközi kon- tél!llel szemben a szükségleti 
Jéat elérn i. Nyugalou1ra intették Hosua1:ib tanácsko:r.ás Indult llll!l')'bli.lonrl kl11e~tli.rl mun- ~resszustl.n az egyes államok btl. cikkek ára ls alacsony. A német 
~f:zu~~~llllll~ 0~~~u1~::~:~~kmf~~~ ~~yéb:n. pé:HI rii::;;:~:~:::i k~Hokimk Is. ~:kás:k/r~~ld'~~~~y jel~i::.~k~:~ ~!;ytl.sa.~n~ a~~e~::~kkao~~=:~~~ 
forogni nrra, hogy a munka be· TársasAg ké pvlsel6je a. rossz Az Ajkai Kőazénbtl.uya Rész- mennyit keresnek a bányhzok. $1 25 nek ennyit keres a napl-
_ i;z.ilntetéaével , 1~g sulyosabbtl. termelé&J viszonyo~ra hivatko- v~n}'U.rsaság~tl.l jnnutl.r 13-tl.n A jeleiiléstxll látjuk, hogy bl- dljas munktl.a. !lflg a ladoló, 
ti;gyék a munküság hely!etéL zott. melynek kovetkez.~ében Jött létre ez ügyben megtl.Ua~.o- 7011y nehéz a helyzete a bányász 1,lck munkla keresete felmegy 
A tárgyalás alatt ennek da.cár.a mtl.rls nagyobb mennyiség~ s:r.e- l!J!.s. hogy tu:. Ajka-CBlngervol- r;ak mindenütt, mert jó fizetést ,; aranymárktl.ra, ami megfelel 
történtek, a 11éclll telepet klve- net voltak kénytelenek folhal- gy! bánynmunél a drá.gaságl sehol aem kapnak a btl.nytl.szok. Sl.66-nak. 
,e, ahol nagyobbszabtl.su munka moznl ée ezzel Indokolta a:zt is, pótlék. mely a ruha.segély-meg- Szükös :l bAnyiu kenyere a ne- A:r. európai államok ~tl.nyá-
~=::1~:t:~~~: akn~:~~-~k:e~~;!: ~~';a:.~t.:~t~~~:;~!:~:á;::.t 1 ~tl~:~~1~::'tt~~~é:k:::~~ =~~iyi~u:~:té:~~::7~1 é::~ ~~~~~:!n!;;es%:g::::t~ar~ég ,: 
dili! magyartl.zata azonban az az Szövetaég képvisel ői ezzel szem 11ape:z.ám vagy órp;bérekkel el- gtl.t valnniennylre fentarthatja. a lig elegendlS. A kongresszu-
lzgatotl Jelkltl.llnpot, amelyet a llcu hlvnlkoztak arra, hogy a é1t alapkeresetek 195 százaJé- Angll tl.ban II btl.nyász kerese- ~on ezért javaslatot 111 terJeaz-
munkásstl.g k~rében a nyomoru- pécll! muuktl.sság bérel mindig a !.át tette ki, folyó év január hó \1> átlagban felment 9 shilling 7 l ettek elö e! államok bányászai, 
sAg teremt, . tntabtl.nyal keresetekhez lgnzpd 1-tlll kezdve 200 százalékra J'CllCCre, (körillbelill megfelel melyben követelték, hogy olyan 
A Szövetség ujabb kerelmére lak. A bérek redukálása tárgya- l?melletlk. ::y;, dollárnak), mjg Walesben törvény alkottl.Btl.t javasolják az 
• u. bányattl.rsula.tok lamét tanti.e&- ltl.s m~llö:tésével egyoldalulag Ezen megállapodáshoz ul.Jé- nuÍr csak 8 shilling és 3 penc rgyea Alnmokbnn, mely blztosl-
kouak, mlg \'égre jnuuár 9-én, történt. arról az l gazgatósig, l.oztl.sul meg klvtl.njuk csak em- (két doll6.r cea) és ugyanennyi Inná 11. bérminlmumot E:r.t a ja-
déluttl.n 1,2 r; órtl.ra mcghlvták a sen1 a Szövetség, sem pedig a liten i. hogy az ajk'ai btl.nyatele- ~kótltl.ban la. \Ull latot azonban Amerika btl.-
munktl.lll&tl.g képviselölt Is, akik- munktl.s&tl.g képvl&el~lt nem ér• 11en nem a 20.000, l~an;m a72.- A munkald6 a s.i:ervezett ])ti.,. nyá11zklkClldöttel ellenezték, 
kel behatóan ttl.rg)·a]tak a mun- teaitette. A btl.nya1~azgatóság 000-es alapl>értKII tortent kiln- uyákbaii Angllábau napi hét mert a búuyás!oknak nemcaak 
ká&a4g kérelmér61. ezzel szemben arra hivatkozott, dultl.a. . .. .. i>ra és l\ skót btl.nyákban napi &rra ,•un Joguk, hogy épen csak 
MÉG ÉLETÉBEN . · 
KIFIZETNEK, 
MAGYAR KOTV2NYT IW', m,t,r..'1 
Ön pentenn hulj■ , h.u milyen 1,W:osi-
tá,t vásárelt. 
Bivebb fe1vilárHitá,ért u'jon a könt~ 
kezi dm.re : 









~ A binyatula_ldonosok képvl• tog}' ~ bérredukciót hirdetmény .. A fönti keretek közott tortént hat óra. megéljenek a keret;etükblil, ha• 
flCl6i a tárgralás ke:r.detén hi- ben kozölte a rnunktl.ssággal. tobb kisebb bá.nytl.ntl.l Is a bérek Cbeeho&zlovli.kltl.ban sokkal 1,en1 Joguk van olyan kereset• 
vatkoztak a Jelenlegi gazdastl.gl Hoeszas tantl.cakozás után no- rendezése, ugy, hogy egyel6re a rossz~bb a helyzet. A btl.nytl.&z llez, am\MI családjuk: rendes la-
,álságra, amely a bányák Uze- vember és deoember hónapokra bórkérdé-6 nyugvó])Ont.ra Jutott, iltla os ktre&eto 33 csehkoro- l•ot!,towán, •"''''?'"""'" •••I ÍiJ 
A PreYMnt Life &M. Actitlent larorance ~ 
mó\Jen rcdukáltl.&t vont maga megtl.llapodtl.a Jö~t létre, t1ogy meddig, azt a jövő fogja na !olt, ,ha kompánia Dlunktl.t kultur életre la telik. Ép ezért a,: 




1:t?;:.:: (Bányamunktl.s, Budapesl) ~i:!~e~t ~t:~~::k ~~~:~tt!:1~~;::~~~e::!~Yé~:::a!: ~01; 
Co. nzérir,aibé,e. lfflllllllUlli 
S!Orltotta. De a nnak dactl.ra haj 11óllékot wtólug mfgadja, A Jláayáulapot "'llrbuk lr- et;éh korona volt, ami megfe- amilyen keresel az amerikai ba-
~:=l~~::1:~eekn::~:n;::!~~ l'l~!~~~:t~~e;:::~~~:~~.~:r.o::::. ~!. bbráuo:tr61, HayiBHk• lel: !~~!~::o! ce:::~ldeJe 8 ~::::::11 azf':i'::a~e au~l=~:k~ 
t:lleuében a munktl.ss!g a mun- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1-,l<IINV11Afflml- óra naponként, azonban tulórá- bfztoeltva van. 
i:i~d~;::e~k::::i:r::d!'d~g~~~~ AZ o' HAZAB' A A KitWsl~R ;:1!:ekr~~e~~==:~,~elyért m4s- u~:t:~~;~ntá::::: ::1~::~~ 
ulgorubban betartja. Belgiumban a Mnrás:r.ok át• Is néz vtl.gyódva Amerika felé, 





;:s~:::~ MENNI? :~~a ~~d:r':,~k~~~· a'::~e::;r!~!; ::~t~u:~:a~;r::lya :~;:;~~ 
dott. Föleu1\ltették, hogy az , ......... ..i ... ;. •• n" .:u..... t dolltl.r r;o centnek. A munka- bi.n, Anglltl.t aem vé\'e kJ. 
iiiemek szilneteléséból klfoly,ó- .... i. ... i.. ••t, •--.• .. ,.._, Idő Belgiumban a bányákban ---o--
an ela6aorban a munktl.sstl.got .. ,:_.~,: __ ;~,:.;..,•~~•~•:;l,'•:....•::~:•:,  ,•.-_":, .... ::.._,,·,:",.",f,1 ulntén napi 8 óra. A belga bá• ,\ \ '.\SUTAK HASZN'ÁLJ,\K 
érinti k4r06odtl.a. A aiakmtl.ny- - .. ___ _ - :1.yb:r.9k most dolgoznak uon, n.:L ,\ J' UILlSZÉNTER'll'.ELf!S 
Lau dolgozó muuktl.sság helyze- , .... ~~:: .. :,~::•:~=" ..=.:!: hogy a hét órás munkanapot :!S SZ,\z,U,tKÁT. 
SOUTHERN 
ICE CREAM 
kl111 ... 1• tlute 17Srt,nb7. 
•
4[z a le1felsé1enhh'' 
SOUTHEIN 
REFIIGE~!10N CO., 
(Wllll•••- H11plt.l tH!leU,/ 
WILIJAIISON, 
WEST YJIGINIA. 
E lap el6Haet&t- in l!.ot. lét több lntézketlésael, igy pala- ••o, ••'"'n• .,-.,~ .... - ..,.,a.. klvlvJák. 
~;::~~ou!z:.
11 





a ~el~~::~rr~:~ :::'"~J:i::m..:"?=::.i:: ;:~!!
1
;~~o!uk::.t v::,':: ;:rz~::jt '::!!'na~u:~::::g ~
18 , llWh• •lriNlü■J 
~agl pótléknak fi%•kal, vagyis l'OR!ION nl!,,ARTMENT litl.t a keresele $1.35 körill mc,- ubalék4t. 6k haainAJJü: fel. ~ 
~~~:ia ::~~1::
1
~t ::::::.~ M E L L 'O N zog, mlg a Jadolók stb. kense• Ugyane11ak klderill ebtKII a HLTT •UIL•m• 
képvJijellll a drága.e.ági • pótlék- N T AR te felmegy átlag 35 frankra, k!mutatJ.aból, hogy u ornig- A.w.-1 l..a.cky 
~=~é!l~:;:n ::::,!ö~::~::~ .... ~!.}~~ !1vu Av•~ varl:é::~é!::~1tl.:-Uyt1.a:r. ke- ::n :~~::iv~I~=~~~ ~!::... .... :,=;-= 
~ti vl11onyok ujabb leromlállá- . "ITTHUIIQH, ,,,._ • ;::~eme~l'!tt ~:z:::;,~: f~ ::::zalék4t • vuutak hauná.1J4k ._-_ .. _--_____ _ 
BOZOS LEHELl.ET. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 1 
IV. 
Kelemen Pali PJusburghbp.n a . B & 0 
vasutállomáson Wheellngig Váltott jegyet. 
Ugy vélte, a váro11 körill sok bánya ,·an, 
egyikben majd csak talál munkát. Minthogy 
CFllk 10 dollár volt a zsebeben, nem akart 
hosszabb utra indulni, nehogy utkö:iben 
fogyjon el a kész;pénze. A bankban levó pén-
iéhe;i; nem akart nyu\nl Pali. 
az \~=l~~~i~:~~:P~~l~::::1~1~~:~tt::~! 
.abban a bá.nyában mindig szükség volt em-
berekre. Rossz ,·olt a tetó, a gyilkos lejáró-
kő ölte a bányAuokat és sokáig egy bá-
nrász se maradt,otL 
Egy rendes magyar hbnál kapott bur-
dot. Töbhen Is voltak ott burdon, de egy ae 
volt régen a telepei:i. 
AÍ1ikor az eli;ó reggel Pali leme&t a bá-
nyAba, sehogy se tetszett neki a plé:r., amit 
aforeman kijelölt siámára. Hiába volt tele 
posttal. a tető egyre ropogott a feje felett: 
- No J ézus segtjj, hogy Innen élv,e kerül-
jek ki, fohászkodott Pali, mikor az ele6 la-
pfll szenet a káréJába dohla. 
La!!Sari' ment a munka, mert a tetőre Is 
.figyelt és bl:r.01iy csak 5 káré! rakott az elsö 
nap. 
Azért két héUg kitarto tt. Egy kls pénzt 
akart keresni. l1ogy ne klszimolt centekkel 
kelljen utaznia, 
Ujra l"ándorutra kelt és amikor Whee-
Jlngbe ,·olt ujra, nem tudta merre Induljon. 
Valami arra Öllztönözte, hogy n1enjen 
,·issza régi megszokott helyére, a. Tug River 
NE SZENVEDJEN 
' EGY OREGEDO BÁNYASZLEGENY 
ESETE. 
lrlu: l' ISH ER ANDOR. 
-l'-C1mli.csakegycseppet. 
-Egy cseppet se. 
9yen9ed t , f,lmatia'..u,, l<l•gudt , •-totta.11, feJHja., u•crU!b otb. miatt, "•nem ren<lelJ• m~ l1n1, Krlvli.csl már hoita a1. Italt. 
Dr. eo•GÁR vUlghlrll ktultm, " }'lt, • SATU RNINT, mely uJ u5t llnt u Ön elP-1lyhlldt ,...,, ... :u:u.- Pali csodli.lkoiott nagyon, hogy Mn. Kri-
bo, metu.llntetl • ou"va<lfoeket, J6tlko" y alvht .blztoolt h u1lt ott, ahol umml mh ""'"' haoz- \"ác.!11 pál!nkli.t ta tart a. házli.nál. Mert az ura 
nllt. EtY Uve1 lra 11.20, Bt UY01111 egyozorre ,...ndelve, mely e9y telJH k6oz1et, Ot d1lllr b6rm1nt- életéblln Krlvátlné nagyon rendes, jóra-
ve odlUtvL KllldJ• • P6"rt "'" • clmre , 1-aló asszony v t. A Juha a legtakarosabb, 
VOltOS KEit.ESZT PATIKA, 8981 BuckeyeRoad, CLEVELAND, OHIO. legtlutább és !dog, rendes életet élt ai 
Ha nem • c!evelandl VO•h Kereozt Patlkib61 val6. •~ko, kO.tllnolgu hamlollvln ~. urával. Az ura nem Ivott, az 6 házuknál bl-
M!ndon 1'1!n<lel6 u6p fallnapl61"1. k1p a)..,d6kbL .zony nem Is Igen t6zték a pállukit. 
te, mintha mqst mesaze járna, otthoni tá- régen llem IAtta. - Hallja Mlazlsz, nem ak:r.r Inni :r. Pali 





a Zagyva, mentén haze a falujál.Ja. Szinte nem mo1.dult. Szemé\·el .szinte /Dlegs!mo--1 - No Pali, már ai én kedvemért - fe• 
nyugo_dtság szállta meg, hogy most mar' gatta a vonalmentl elhagyott koksJ.éget6 ke• lelte Krlvácslné - és hamiskásan mosoly-
minden jó lesz. mencéke.t, házakat. f.ott 111 hozzá. 
Wllllamsonban mikor leszállt. magyar A hevacol vasutállomáson e~én sor régi - Tudja Miszlez, hogy én sohase e:i:eret-
sió iltötte meg fülét. Nem is egy ember ordl- lsmeréis ildYözölte. Nagy vclt az öröm és _tem. 
toi:ta magyar szállodák nevét. Pali azonban amint ott kezelkedett a régi bodykkal, egy - :io csak eggyel no és kezét Pali villára 
félrefordltotta fejét. Még. látni se akarta a asszony 1~ megszólltja; tette, ugy biztatta. 
magyar portert, aki J;l,lztosan olyan félre- - Hallo Pall. Hogyan kerül maga Ide? Fali Jobban szemügyre vette Kr ivAcslnét. 
he lyre c&ábltja a gyanutlan magyarokat, - Hnllo Mrs. Krlvácsl. Hogy vannak, Akkor vette észre, hogy a rég! rendes Krl-
ai/nt ahol-öt k lraboltá.R Plttsburghban. hogy - érdeklődött Pali. nl.calné bizony nagyon megváltozott. Mert 
A'lgol helyre hflllt. de c.!lak egy napig - Hát" csak vagyunk. De hát maga hon- (citék Is éktelenltette arcáL.Dehogy festette 
marad_t ott. At uccá.n bolyongás közben ta- 1ian gyün? \Olna magát Kr!vácal életében. 
lálko1.ott magyarokkal, akik aJQ.nlottá.k neki - Hát mei;iszlról. Sokfelé jártam, mióta Munkát hamar kapott Páli. A foremen szl 
hogy P!geor1 Creeken nézzen munkát, ott Innen elmentem. ve1<en fogadla, tudta róla. hogy jó munkA.s. 
111





~k::~na:!::~::z :o~~~ - Munkát hogyne kapna': Olyan régi em• - Smbusz cimborám, hogy gyütté te Ide. 
ezokva. De azért ott maradt, mert nem akart :~:~::t:i~sa!:~IAmr:;;~an még a régi, Mr. - Hát a vonat hozott. 
~~;;á:~:~o~ol;~~e~:t ::r~o;1<~• !:g~~~S:J~ ~ - - Akkor Itt maradok. = ~:t;s~l:~::~:~t:áotg:~;agy hé? 
alacsony sicnet, ak; :::i~~!jön, tarcson velem. Vagy hova - Én la vagyok. Ho1·a menté burdra? 
bon, os~ m~g valami kárt tesz. 
Mikor K!Arl ~t, Pali busan néfftt 
utAna.Marcl és evett)iezt. 
- Mégm011tlssz eted. 
- Tudja hten. Olyanféle. o~ ÍÍlt mon 
m4n blAb11. 
- Hiába. Rendes ember az ura. Jó élnek. 
- Olyan szép .mint egy harmatos róna. 
Siebb, Pllnt lánykorAba. 
- S1.ebb. akkor még csak bimbó ..-olt, 
most min klnyllt róua. 
-Az. No gud bye Marci. A banyában ma.}d. 
t.analkozunk. A third rajton len a p!Uelll. 
Brecktrut hajtok majd. Maj tad.1.koiunk. 
Pali megkezdte a munkát ég Jól érene 
rp.agát a plézen. Csak a lakásul, burddal 
nem volt megelégedve. Nem uerette bur-
dostár11alt, akik mindig ltlak és Mrs. Krl-
1·áe11lt se nagyon szlvelte. Pedig az asszony 
Igyekezett kedvében járni. Hol teJea kávét 
lalfllt a baketJában, hol valami kekszlt. Pali 
aionban nem akart tudomht venni Krlvá-
cslné közeledésérlll. Keresett ia múhelyen 
burdot, de még nem tab\lt alkalmas helyet. 
Szabadldeléblil sllg töltött otthon vala• 
mit. Szinte menekült otthonról, ho~ né 
kelljen burdostársalval együtt lenn!, akik 
ritkán voltak jó1.an állapotban. 
Egy szombaton este fbetés után PaH mo--
zlba készülódötf. Krlvácslné észre,·ette Pali 
ké111.ü!éillés6t. Hamar ó 11 relkapott egy, Be• 
lyemruhátmagAra. arcáradöruöltegy kis 
plrosttót és amikor meghallotta, hogy Pali 
beteszi maga után azab;,tézen ai ajtót.6 Is 
kijött szobájából és az ajtóban megAll~ll-
kor Pali leért, megszólltoua: 
- Hová készül. Pali? 
do;:- Hát nem tudom, hol kaiiok majd bur- :r.a-;;e~t:l;~csiného. :\londta, hogy Sósék ha-
mentére. Hiszen mióta Amer ikában van, Pali mii.r két hónapig dolgozott P lgeon 
ideje legnagyobb részét ott löitötte és majd- Creeken, de a dereka e11ak nem szokta meg - Burdot ... hát azt kaphat nálom Is. 
:~:k~~~~s~;;1t8~.1:::~~!~e~s1:1~:\~:~::t: JY:t:C:~1 ~: ~!1::~;sg;~:~=t~ ::~~:~1.::;. ~f~:e;~o~~l;:~i~•r, ~~!~~~;:e~~~:~::;t~~ 
vi°l;I!~~:~- ~::i b:J~:: ::r:;: ~=tj~g b~;I; - Showba, Mlsilsz. 
siegény Krlvácsl meg nem fordul a alrJAQk -- F.n ls épen odalndullam. No, menjünk 
falujában. és Paln Expcller vásárlli.sé.t. Hiába keneget- ja. A ,·l!Jany ü\ötte agyon. Hát a kompánia 
A l)e,·ándorolt ugy \'an azzal a plézzel, !t> azonba11 derekAt, nem sr,ünt a flijdalma. ldcadt1.1 a burdlngházat, nlO!lt abból élek. 
ahoi·A siol$O~\. hogy hlábs megy el onnan, Igy aztán bucsut mondott a Plgeon Creekl Jó hti!ye lesz,nélam. · 
vlsszahuzza yaJaml. A megsiokott pléi lesi biinyának. - Hát Sóaék itt vannak még? 
otthoné.nak, falujának helyettese. Amikor a willlamsonl vasutAllomáson 
Mikor Pali a rra gondolt, hogy vlsszamen- á!lt, megint csA nem tudta; merre thdul-
t:nn: !~~ :~;~: :::t r:!:e~!:eÍ,:~: 1:o1: !~~~ :u:~~:ev:1::1~}~:~g~~~a~:~g~1::~ 
mennél oda, hiszen menekültél onnan, mert - Hógy mennél oda, hogy az egész pléz 
nem akartad viselni a szégyent, ami akkor nevessen rajtad. 
ért, mikor Klárltól kosafat kaptál. Most atonban h lli.ba sugta ezt neki, mert 
Erre a belső augalatra aztán Pall már el Pali mégis c~k Welchre kért jegyet. 
is határozta, -hogy hiába multak el közben Ahogy a vonat hal,adt vele a Tug Rlver 
az 1hek, a régi plézen még biztosan nem fe- mentén, olyan szlvesen néztti a tAjat , mint-
lejtették el az esetet, hát ó neoi Is megy ha otthon Járna. Ismer6sként üdvözölte még 
,·Issza, hogy nevetség tárgya legyen. Inkább _ aiutszéll bokrokra.Is. 
másutt próbál szerencBét - Welchen nem ldt!zött, mert most már 
- Azok má két é1·e haiamentek a1. óba-
ztiba. Má gyünnének is vls&1.a, ha tudnának. 
- Hát akkof elmenek magého. Ugy gon-
doltam, ha még Sósék itt v;annak, vissza me-
nek hozzájuk, ha vissza.fogadnak. ,Marci Itt 
van-e még? 
• -Az Itt van. Az a Varróéknál van bur-
don. De hát tuggya azok milyen népek, 
aiokho maga blitosan nem menne. ~ 
A Krlvácslné burdinghAzában megint 
egy CIIOIDÓ régi clmbors köszöntötte Palit. 
Régi vándormagyarok, akik a hevacol phi-
zen taltijtak uj otthont megukoak. 
Kezeltek, örültek, klkérde1.ték egymás 
sorát. Aztán az egylk,.öregedó magyar, Csó-
- Vettem észre. Pálinkát le árul látom. ;:1~~:!• ::~t!!~:i'::~~:~~=~ ~~~:tl:~t: 
- Ammég semmi se lenne. De kikezd zá. 
~::r=.:~,:~-ie!a r:::;~o;~;;~J.Z~srt;~!iead sa~~~:::.l ;:s:1::z:r!~t :k~~::4:1:s~!~~ 
Jlátellndult vele. 
- ~o velem ugyan jóval kezd. 
- No . .. no. Merre mécc Pali? 
-Hazafelé. 
A·hogy elörenéiett Pali, egy asaz.ony Jött 
feléje. Klár i volt. Már oda iJ ért hozzá.tuk. 
- Hallo Pali, üdvözölte Klá.ri. 
-Hallo. 
-Hát honnan gy-Ott. 
- Mesezlriil. Hát hogy \'an 7 
- Jó, hálá Istennek. Látom maga Is. 
-tnla.Hátazura.? 
- Az \11. :\feg a gyerek is Mer a1. Is van 
ám, - nevette el magát Klári. 
-No lli.m. 
Azutonnemtookatezólt hozzá, de aijirt 
folyton eszébe, hogy e1. az asszony mllyéa 
rendes, Jóravaló személy volt, mlg élt as ura, 
most meg mintha kicserélték volna. Hát !gy 
nem tudja ai ember, ml lakhat. egy al!ll.zony-
ban. 
A mozilJan ,Pali nagyon örült a aötét.ség-
nek. Hogy nem lé.tJák az emlJerek, ki ill mel• 
lelte. Nem szerette volna, ha hitbe hozú.k, 
hogy most ll a. Krivácalné legujabb kedvese, 
A moziból ahogy kltóduit a. nép, az a.jtó-
ban szembe találták magukat Klé.rtval , aki 
az urával volt, utJ.nuk meg Marci Jött ki. 
Azért mégis csak a Tug Rlver mentére hogy elhatArozta, hogy Hevacora megy, alig 
huzódott. H nntlngtonba váltott jegyet. On- ,·árta, hogy odaérjen.' MlndJArt átszállt a 
nan meg villamos vitte át a kenoval állo- Gary felé Induló vonatra, ahol mli.r régi Is-
másra. Ott felült a wllllamsonl vonatr a. mer6söket Is t.a!Alt. Még a kalauz Is, aki már 
ka P ista, pé!t nkát kért. 
- Mlsz!u, egy pancsot aggyék, egy kis - Bizony. Fiu még ' hou.á, dicsekedett 
áldomást, hogy a Pali vlsaiajött. Klár!. 
Pali nagyon restelte, a szemét Is lesütöt-
te, hogy Krlvácslnéval lé.ttá.k. Az utcru, a 
hogy mentek, Krlvácslné karjába. cslmpuz-
kodott. Pali el akarta ránt.anl karját, Krh·á· 
calné azonban erősen fogta. Május eleje volt. A fá.k virágba borultak, a évtized óla járja ezt az egy vonalat, régi ls-
iál zöld ruhAt öltött és Pali mint kedves Is- meréiskénl üdvöWlte P alit. Még a,:t Is meg-
mer6snek, örült a Tug Rlvernek. Ugy érei- kérdezte, tán az óhs1.li.ba volt, hogy Ilyen 
- Köszönöm P ista, de tuggya, hogy én - Legényke. 
KÉSZPÉNZDDLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
ú u el11akadt részekre „atá■ is sir-
1iayi)e1 iJ. 
HAZAI JOGOGYEKET le1pHIHabban 
iatézük ebi ra11111 U.n i iilT'Hek 
atjá■. 
HAJOJEGYEK a legjobb . .. aalakra. 
AFFIDAVITOK· ,.n10, kénitése. 
IETETEKIE 3 n ú alélt kuutet fue.. .... 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILERVIIU, 
nem Iszok. ' - Az, de sietek, mert magát hagytam ott- (Folytatom.) 
Ezzel szemben a bányászok 
kitartanak a 7 órAs munkanap 
mellett és azt blzon'yitják, hogy 
a azén olcsóbbá tételével sem• 
mit se1n emelkedne a uén Irán• 
ti kerealet-a a munkaldll feleme-
lése által még több lenne 
a munkanélküli ember, mliit 
moet. Mert akkor az egy bá-
nyáazra es6 kitermelés növe-
kedne, ellenben n kereslet nem 
változna, lgy egy eswnó bA.· 
~::~~kvá~:: dolgo11nak, fe• I 
__ , A 1-~alrmont Weat-Vlrglala 
......, • Samuel McMullen binyúz Gas Coal Co. megke.Wt.e az 0ze-
-:~ Jobo;1ton City, 111.-IJan dolgo• met a Fairmont melletti Brown 
zott a. bányé.ban. Már majdnem Wnyé.jában. A binya open ahop 
klkllnolta. a pléiét, mikor én- alapon kezdte el a munkát. 
revette, hogy a tet6u.t recsegni A Warner Colllerle11 C-0. Ma-
ropogni keJ.d. dlav!lle melletti Nlna W.oy~á-
DaJtJ.rtunk abban a hluem- nak megnyltáaiira megteti.. u 
ben, hogy még a azakadú e16tt elökéazületeket éli ugyao.cu.k a 
..... ,t,~ .. •--~!1· IA..:•r.~_. :!:!~:~il ~tau~:t~e~: :: :::in~~;:n!~ü~,:.~::~ 
-'::~:::° .::-:, i:;:..•"'"'t:~ nem kettO:a Igyekezettel kesdett \-ldéUn, ahol a. Natloaal bf.oyát 
_,._,._ JClll&JI .-.w.. • _,,.., táraával együtt dolg0110I. A te- akarják rö'ridesen iiiembe lle-
J0~= ... ~0~!_N::_u. t6zet azonban nem ..-árt éa egy- lyeznl. 
,. 
MAGYAR BÁNYAsZLAP· 
IJUNOARlAN MINERS' JOURNAL) 
HlMLEBVILLE, Kl:!!:'iTUC.li\'. 
lll'1llll117el,,,_T•l•1ram: !,!lne„ Jo11r nal, K•rmlt, W. Va. 
Taloph■PI•; Kcnn!t. W, Va. No, 7. 
Ju. .. ,.c11111 m•tr•• btt,ylulap u E-, .. g1t .lnamokb•"' 
Tha0„17H11nurla„111,..,.J1>urnallnthaUnllad6t11t,a. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
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11 MAl'IK~T STl'IC9T, 
Pan111ylvan!a oa,,imallall, 
BIOWNIVILéE.' PA, 
i DR, ~:rr~:.~!0?1 
POOR-FORK, KY. _ 
Ö11 ook m lndlfll pr6b&!t, hoa, 
wlouanyarJ- a9fUM9ft. l<us\. 
..... ,11.1.,.. """'t. u '" 
uttr'"U- a 1„Jel>b! Ktulj,, 
Mm ittal ~lrtoun wl•• ••'"""'° 
,11t1P! 
HUNTJNGTON BANKING & TRUSJ CO. 
JIIJNT INOTO~', W. VA. 
j 
19:5 februir 19. MAGYAR RÁ.NY ÁS'LLA.P 
Tisztogassák ki 
' . Logan völgyét. 
Nem IMZ érdektelen felemli-
tcnl a Mr11. MRry Borbély nevé-
A "Bányb1.lap" Jegutolaó két vel kllpcsolMtban, hogy nagyter-
Fzlmában megjelent ll• hiéna jcdelmü ilileti Z!!eni1\itásll 
urakrR vonntkoztl cikkeket meg- n!ost mi11 fizletágban kivlnja ki 
t•légedé11eel oh·a11Ulm, mert b. i,róbAlni, amenn}•ibcn ujaql> ÜZ• 
!:~j=k~:\~:,~I; ~:l!~:k:: ::l! ~:~::e~~~~~:!~én~: 
ukik ugyls csak dorongot érde- i:és~k jelleg(tt azonban legjob-





C11ak az a baj; hogy az emll- Ui.11 d\11telgó felirá.s teu.i szem-
h,tt két.-hltrom lothiénán kivül léltetövé, amennyiben az IJZ6-
mt\g ~zámo1111n ,·Rnnnk, ákik j{I-. 1ól~zóra igy hangzik":" A mud• 
,a\ vesl.élyesebbek II akik .na- forkl magyar tahUkozó hely." 
gyon sokkal érzékenyebben Ez a felírás maga beszél a 
nyultAk R bányászok zsebébe, legujabb magyar üzlet röl - 11 
mint a B{rnrAszlapban már név- a vig1111ztaló benne csak az, hogy 
Jcg megémlitcttek. :-. mudforkvidéki magyarok 
Igy a Konkoly Béla lotilgy• most már élvezhetik 111 az ublzé-
uök és hbóijitó nevével kapcso- ;; tRlálkozáa minden gyönyörét 
latban nem futt volna ld6szerllt- J\lrs. Mary Borbely j6vo1Ui.b6\, 
kn felsorolni a Mrs. Mary Bor- - foltéve 1,ersze. ha ke\16leg 
1,C]y nevét !!Cin. uk! tulajdonké- l~I l:i szerelik magukat ... dol-
pen í6hadnizérc a loganvölgyi l<1rokknl 
lotosoknak s 11kinek II b. lapjuk-
1.mn mcgne\'ezett hiénák csak Kiváló ti~ztclcttel 
fullajt!irjni.hadsegédci. 
Mrs. Mnry Borbely valóság-
i;al rekorddal dlc~eke:lhellk lot-
eladis terón. amennyiben ai el- , 
, 
Joh11ll11rr 
Wllitlnuu:;, W. Vn. 
mult évben n loganvölgyi ma- Mr~ . .Mary Borbély dolgaival 
gyarságra sózott lotok legalább rCSzlctescn fogünk fog lalkozni. 
,~ kétharmad része a Mrs. MllrY :imikor ll'Z össaes hozzánk érke-
Borbély nibeszélö képea.~égét s zctt JC\·e\eket miir lcközöltük. 
H~· irányu üzleti rátermettségét Mr. Barthn levelében cmlitett 
t!icsé rik. Mr. Sdrko Floridáb6,l tá\'ir ati-
Ugy · gondolom killönben, ]ag jelentette be, hogy az. ügy-
hoa)' ez fizleti eredmény rriegér- höz hozzá• akar szólni. Amikor 
demli azt, hogy ne CIIRk önma- r. Jc\'é l 1 tőle beérkezik, azt is kö-
gátdicsérje. hanem a nagy nyil- zölnl Cogjuk épen ugy, mint 
váno8!1ág előtt is dic&eró elia- má!ét. nki ehhez az ügyhöz hoz-
meréaben r észesittessek. zá akaru6,lni. 
.\ Z ,\l ,J\),;)l l!S1'Á K ,l LILA MEG- HOT,PEP KENŐCS. 
YA J.ÓSUJ,.\ S ELÖTT. A Jlglobb gy6groz~~ • II Ulbtiil 
Mftr kétucr eule11deJe Hirelc• ~:;;"".::.!::f~j;:,10:;.,;::::11~~!~ 1:} 




1:~s:i:::. hoeJ: ~~\~s::.f,~~1::E::~ 
t11don11in}'O~ 3ICIIIJIOlllb6l nem ;_:_1;,1.·.·.·.~.· •••• ·,:k:,.;•,.'1.::.:·.:.' •• = =~~,'. 
lehetc1le11, l1ogJ llil!Ó bbrendil Jó- t~tfol ll. Ár• $l,OO nJolc on.:'"t;'11. 
~:~:::c:~11~~~~ f;~l!:~-::tllá~; :r.~ts,::e:rn~t'!~·m~:'dJe ...,._. 
~;~>;a k~!i !, t i:;ö~~•:n: :"~t~ e. H~J·:.E~ .. ;~~~t;~I1c:l1~: 
Elküldhetem tervemnek 
teljes részleteit? 
Ml~rt QI kermbe\ne uabad Ideje 
~I:~~ ~~:•~1~:..~/~~ft!"~i:!~l:: 
1men 117tt 1kar. U\ndl11 6r4wmel b■I• 
lotolyan n,11nUaotr\\J.mlot.Yn.'uo. 
,:ec.alllll•aabadldeJOllbenaollJ)fn•t 
t o ..... ne;t fl nenih1U17•gol,fil< 1lott 
:;:~1 k~%~\~::-.:1u"n~".:.!J':.· ::.:,1::,i )!::: 
ban6rill„knott 
n•r:,- Ipar lett a.l Aoto Knllll111. tlmoaJbatom. _,. •• <:rt' 
h•Jlll 11/';tull aok mUlló r6r bart•nJ.U U•:dleMk. melJet,t 
~ ea6n o,_zbb3n ~na\01111 a b!re• 0111 Tl,,,. Wool Sof'h 
ll~T .tJ•tt. ~;~ek~I • hl- harlanr4kat od„b .... 116tlt. • mun. 
lluls6rlhl ru,,_p.11111,c11lh alapJ4n. Ez Honban mlod • 
c11 .... ,,1on .Auto Knhter-nek aa ereclm411re. n 1 ,:~p u,nja 
a Tlli1rel10rd0l a llrmelMtN!n, ul•mtot h1"ell le"1.0-
.~, tien. E 1fp~1t II dpuerli~ le~bu Ullllal •eo 
beblzonJ\tu, ht111 H Auto Knltttrl u tg.._ d!,We11 inal• 
J•t ea mlndttnOtt lamerUt. •:z •dJa mel' 11 le~lubb l<!bet6"-
~ I u no1.na„ nló J)fuUrd61ben. 
Az Ülasu rfa11etetec nt1:11 m0<:rdhalo1:11 Itt el, • aiHMIO 
t~ldllt telJeO tehlllgOltliH la1)n. lfl<111"l1Jta liikele-t· 
1f1r11~1 nem !Ar. Szh-uen teuem mu, cut lrJon eu pAr 
•oct erre• cll!,re: 'fbe Auto Knhtu Hl,olery Co.. lne., De1>l 
$9A. - Ulh-GH Űd,1- 8L, llort1lo, :,/. Y., huu1',!Ja U 
ala11ll &Uhffirt. 
BURTON BIGELOW· 
THE AUTO KNITTING H(IBIERV CO., INC. 
"Uttö"1k H otthoni ~öt&lparban • vat6dl Auto ltnlUor 
C9U~lil! DYlrt61. """'ml mi1 dgool nem na,onk ..... 
kijltetbbcn.~ 
Mu. 'mm'l'OX lll(lt:LOW 
The AUTO,KNITTINO HOSIUIV co~ 1...,. 
OeoL HA. U0-4la CenuoH S!re,L llullal-. N. V. 
K~ldJ,511 ..+,i&lete, t,olTIIAtNilht a Cllanoplon 
mOIIR1 malier-,.,;1. Mii,; 1ht0111 ,0,,1 .... n tedel, b-► 
g7an ki,l"t1l>11o1< a„bad Jdamben JN!ut (ldalwi•• u 
:~.~::~•u7;~~:k:fe1:,~:r.h.ell;~f'=A,;c,Jl=;.,.=,=AR:i,;ÍfAF· ,=.,=.l=Sz=~=;A;=' .',llnaenOu tere1net llnom melu Hlluiclnr6t. u Álllu Kn ltler.)D " ~~;'~ ~~~ftfflh~~,::;;!1 ~~!
11~..::!ó~i:!: 
.\ do lJth Mlell1 e tanir Berlinben ' ·,','o'f..VASÖlROZI 
)(!~#rlelekrt 1ég.1et1, mel1ek ut 
m•t11:1JAk, hogy slkeriilnl fog a Lapunk Január elsejei szimá-
mtrcurr 1111rúnyból 11 (-gy pa- 6an a The Martin Gordon Clolh 
uinyl klníh1 u tanl i-11 lgy a hell• Ing CO. hirdeté;;e jelent meg, gyárak ré8r.é rc felvenni. • 
1c,111'1I 11,bből ell,h olltllnl, 11Mn- melyben West \'l rglniai megbl- F igyelaneztetjük ezért olva- AMERJCAN 
~~:~}t~::1,1f;~g;zd~~á:IJ~~~~!: : ~~~~:,:, \~~811Jk:z':s~~c, ~::~ ~!:~:::~/1~!)~:J:vn':t~:k v:~: o.!11~~~!9k B~l~;ng 
nrnuf tlfiá llli ,b:» K mcrcurrMI ték. hol megjelenik, kérjük, adják át WI Ll,I.UISO~, W. \',\. 
:()';.~~;,:~\ ,!:!c~:;i!.'\elt~~•:1~~ kö~~l~;~\':~~e:~=: ;:~~~ ~c~~!!::~c::~:::~:::'~:;; ::: =r~~=;n;~t ;:1:!~~u•1:::; •:1:~~: 
.•ok érl ékl'll!l6 te11zlk az é.le1et. li.ltp.1 Himler1·1!le11 felvett reude ltlőaségre vonhaa~k ót azon gllhban clozuül. 
thJa uz 0 11 i1 ltté1 a hetegségek• Jesekre a ruhák rendben meg- Logan-vidékl magyarok, akiket ;?;.r,o. 'r ÖI, -l,i.tltl DO Ll,Á.HIG. 
!:~•1 az:::1;~'!sa:11~:~: :ló ::;:~ :;::~t~c\e~~e~d~~ln~~l~gek pon- ~\~~=; v:i:!~~:1~:lg:;:;!: Elifcanau finom cuhil colnllunk. 
i.nr■glól mc uleseu tutJa 111.'rl• Most Logan \'ldékérlll olvasó- 1Íek, Royel Ordilr, toboroz lago-1.'=:======:::::= 
urr Kcl!l' rll Bor i.eglt11igh el. Ea lnk azt lrják. hogy Kassay Fe- kaL Jó lesz. ha vlgyá1mak II ma- BAn7A11okt pbt-OIJlt-011: a b4• 
11 11 ■gyneril g,·omor11ialuilyo1ó, rcuc. gtf, nem Jár~~ éJ.'"'!;gyene11 gyarok él nem adnak pénat a DJAHoll: baukJAL -
mel)' l"lll'tll rl\ s11i:rflla 611 m'8 uton, niert rénhen nem abból kezébe. 
f1:: r:-:;tf~~:;~ll;~ ;:r::e:!Si :e:zö:e~~!t~~~=~!~::::!: KÖSZÖN~,\Nl'd S. BATES 
kl!8~iil, éJI molli fH n 1.1;; •he fo r- réi;zben meg nem vonta le a · --
g11lomba11. KC rJen a drupWrO• g)·ár az elllleget, am it Kaasáy- l\tlndazoknak bállts könöne- SANATORIUM 
:!:!~ ~~~=e;:::::r~1t:e~yc1!:: na~e~~~:~ a Gordon gyáron ki• ;::e\~~!:::::1~é8B~~k vS:t::~te;!i Hu11am1UNlk •• • · ■r'vtcN•k 
Utca'- húadm: . 
PM(R: 
1 
AZ "OCCIDENT" G,tRANCIÁJA. 
Ml garantjlJi,k ut, IIDI)' u "Occldenl" llozt nom c„k J6 mln61• 
gll, hanem ooktal Jebb, mint fflU llutak. - Ön kl„ltll1t bel41a elyan 
Mt!Un6 k1nyere1, moly mln61111>1n, f•"'talatban, ld1tH„Dlben la 
tlta!Aban mlftdan eoy6b taklntetb1n Mkkal Jabb, mini amll)'tln lleny• 
.. 1 Ön mh UPU161 k&ozllhelne. 
Eun 1•ra1Mle fel,,Un, mlndan k1„1kadlt "'•altatti,k, 11997 fbi•• 
~c-::=l! ~:..~:r.•I mlndan olyln Vldnell, aki nlnH megai.gedva U 
A mi ajá ■ latunk. 
Klff,..ljan m111a11.,....,•I "Occl<l1nl" llutat la lclozlt„n úWI 
annyi bnye„t Y„J tllZ!afllll, am1ftft71l uar. Ha Ön nom 11Wdna 
mer .,...,, 11017 u. Jak~. mint 10lrmel7 mh !ln illal ut meaelb61oa 
~='!~,~~ 1~ ;!~/~.:ak~-:,7:~:;enm:e•Yi;:~~d!1/~9:•~1!' 
ru<fRIVER GROCERY COMPANY 




t■ JOCI 0GYlltBEN 
fo.-duljon mlnd•nlll b lzal •mm■I 
•..•• Állam: 
ST AR CASH MARKET 
SO-t W. P lb St.reel, 
Clarksburr, W. Va. 
IIVS í:S F0SZERÁUUK 
lblt"JarO'!laD, hhlla~ 11.f'-
~zl lel.t ba~A nik. 
EGYEDÜLI MAGYAR 
8TÓROS A VIDÉKEN. 
RUHÁT cu.k jó nabónü 
C!IIDlltaason. Ml • leUC)~ 
keim,t adjuk. 600 IIOlöatMe 
■s!!TetOnk "t"&~ rall~OD. th.-
JetDnll: a Star Cadl Jl„rlet: 
THE LIBER TY T AILORS 
!1111{1 hiilé11 e11eté11, é!I a Trlne:r ,,üJ rcudeléseket \'ett fel a Un!- ho11zoruval )11 megemlékeztek. minden faja Ylllanr keul.., mHz. 
J, h1lmentel , mely bla1DI! uer , ·ersal Clotblng Manutacturing KIUönö.en kösr.önöm a Hunya- :.Z:::e 11•,.:_tetlkuo 1t„
nd· ~:;:::g:~ulK~e~t~;::nv:;;;: 
re11mall1mu, éli ue11ralgla ellu. Co.-nak Is é8 ezeknél • nde- dy Mátyás Munkú Betegllf!gély• !lt!-!04 Flnh AHIIH :~~t~;'~lla betoa. mco!HJ• Job-
DR. L. BERNSTEIN 
haz•lllllrddllH 
1M5 IICONO AVENUE 
NE"".~ORK CITY. 
104 W. Pfle StrML, 
CLA.RKSBUHG. W. VA. 
M b 
léseknél 111 ar.t. lrJák LogaD táJá- zll Egylet 14-lk és a Verhovay nantligt-Ou, w. Ta. 'f 
agyarország 3 ró], épen !gy Jltrt el. fegé\y fo}gylet 248-lk osztályal-J ,..==""""""===lli Dr. T. A. NELSON 
Gordon gyár le, meg a Un l• 11ak armegJelenését- 8 A N KUN K Holland Bldf. 
::;~~: ~::;~~~1~1t:· ':~~:,~: ?ié111elll Kiirol7, j:~"~::i!!,...ki~~o':'~~~:;.1!k~~~~ LOGAN, W. Va. 
neki tehát nl~C!I joga többé a Vertlunvllle, W. '.Va. ro r,11. No Ul"IH 1>indl ollhn. N• ,111111111111111111,11111 
KALLAY lESTVÉREK 
192!. h•• oz616 kertauctl • rJepy.aikUnk lamlt mea• 
Jeleni. mely il'lagiban foalatJ• mlndennemU Q70mol~s, 
Olsrllkat, Oloz.bcllroklt. R6H4kal, Ou.dlúDl kon7• 
llakartl h vlrfpmaawakal, Szoba n6v,n7eket. 
lrJon Ön !e eg7p61dln7irt az alibbl clmr1: 
KALLAY BROS. CO. 
PAINESVILLE, OHIO. 
~~~!!" ld~a1nb1. ~•nem lariH nl-
•~TtTEK UTÁN 4 llZÁZl,Lt-
KOT FIZETÜNK, aot,tekot lel• 
mondh nUkUl llutJUk vloáa. 
Tht Bank of MuontofDn 
Masantown, W. Va. 
COMMERCIAL HOTEL 





Mt a leoJobb munltft llb1J1JOk. K 
ozllilnkuln„Hnykbetl-.Ko<lak• 
lllmeket kldolaoiunk. Khke„tuh 
• le111z.obb kMtolban. Áraink mf,-
ükettel<. 8ldoal1Ji,k,h09Ymt1I• .. 
eltgadvemunfi:inkk.al. 
IIUtormUnk • Ooll•c llto.-. Atotlonl-
ben, u Add<II Btdo-l>an Yan. 
OOOALL STUOIO 
Doi:H!I. 
A RbJ"liu l ■,ot bia1itlaoll lr• 
J'II:, bbyluollril, W•J~HII• .... 
BOLGÁR NÖVÉNY TEA 
A BULGAROK VtR TEANAIC NEVEZIL 
MIRE 8ZOLOJiL AZOKNAK. AKIK MI RE HOlOÁL 4ZOI0,1AK. AKIK 
BETECE1tr e:ctazlll:c1:u•r 
8ECIIT men:JÓJ)'ltul 1 ,ei,matlamut. MEClAKADÁLYOUA • lliHel. me1., 
--r 11,n--a,6, ~ T"'IJ"I' 
Tldk ...... lejkldlk 
rf::<.-YT, c.Hlodll &4 a OM ..... N 
SEOIT kltlntltr,nl • ,~rt 6a 1ulla1ü 116N.HIM pll'OI U\ijl aa iUUd, 
taa&L IUl7al91blúou."Jt'le ....., ..... ..,_ 
81WIT ml11H■ tlla uomorlaa,-_ tlJ b -.16ol „ f<óu'-'■ _,k lli■l,5le. 
81!:0IT liJUuttu111 • reMt „ 11--111 qy mra■ pal&q;. U.... .. ,.,_. 
unak mUktk16"l. tu llalt l1t • .,\IJ-■ lu u1at1,.._ ..., .,..~""'" .,.ilbl. 
T•- "'hMIII kUMI •■7 - .. lli,l ... r Nlvltly T•lt - ........... , ... 
35c. is,t·s1.25c. 
CaalMolt,9Qö- ■ ualtWu ... u.si.i.t.Hau0.fflaaó-
M• lH 0...11 • UO d--.i -..s:t,lal, lltJ,QOa ...... IU141 .... -
H• tlozU ozobil le Jf, ,utt 
akac.tf-ft"bellcwJ,ml 
iN" N"EI VAGYOK csúils1 LOGAN', W. VA. ul .U:1166• OualL cta„ H. H. VON .CHLICK ..,..dda.., Oq,t. A-
•• +OHIIHll,.,HIIHll,.OHll_,.11,.0Hll_,.ll,.OHo•• .......... IIHOHll<♦OHll-l11W ... --------'l"=========-lm LM...C Str. lllTT■•u11•M, .. ,.. 
,. .... ,. .. aí.NT.&au.P 
lelére. 
EZ A TALP '' ,,:~..! 
TOVÁBBTART AZ ACÉLNÁL 
NINCS SZÜKSÉG BÖRTALPRA. 
Ön nem vehet fel so,ha más bányász dpöt a 
lábára, mely tovább tartana, mint a Hi-Preu. 
Nem keU pénzét börtalpakra kiadni - Hi-
Press talpák továbbtartanak, mint a bórdpOk • 
acélne1ei, amit valaha vett. 
Vigyázzon a valódira - minden Hi-Press 
Bányász Cipó tetején köröskörül piros vonal 
van. 
THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. 
AKAON, OHIO 
Kérjük lapunk barátait, hogy' 
Lőrincz testvért munkijiban tá 
mogatnl szlveskedje.nek. ••,;::;,.~:F" ♦\U.~ ~ • ... , 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP. CASCAIIAj:OUININE -~- ~ .... ,. ........ ...,.. _azl:N ■ITl!Gl:I( FIQYELMl■ll 
lr. HtlT ASH J. FRIGYES 
8ZBIIOBVOS · r. POINDEXTER 
Wlon (16H) .. 61,Awutrlbll 
H ........ ,W.VL 
WELCH, W. V A. 
lHitNnllrlt. 
._...,_., 
: .. ::-~ ·:::= --· ~~:,Mkl.,■ UE-
1' •• UII- -HbYT 
b ... KU .... UfVAl'IT. 
TNJ,lt ... -t at 1• ,t,e1Y Ml 
.....,.,mka..,--1111 ... .,,.,.,.._ 








2"\i ~a.AIU. ffl!.■■T, 
W VOII CIT'I". 
EZ A BANK 
a "ldtk ..... yujal ... k a f•1•I-
Nllba11 ajlnl/a r.l ua!91!ata1t. 111I,.. 
dentokln-an. 
Kll!l&ld„olc„nkllldU11kl>IP1"'-
mut • la1na17Qb ba,,kekk.i 11' 
lunk lloaaklttatiaN11 h 11a~11la 
g„Jratuag kapjuk mat a klllfllldl 
dnnk lrlolya'!'lit. 
8eUtekr.lalaallk 
k•matot fl.H!U11k. , 
The Fint N1ti•nal Ralik. 
WiDiamna, W. VL 
OLVASTA IIIÁR A 
HARMONIKÁT 1 
Ha nem, klrJen aronnal 
HAR;öilKA""ot. A 
ma• l•tJobb h l•tlarte.1-
m• .. bb vicc la1>, mtl1hl 
KtT DOLLAR fojtb,,n fel• 
v!dllja • butulltn•k ln-
ffARMONiít:t•t.,. 
al._.6. )6. lar1..llfflH h b,. 
!hu . Er • ~lmo, 
~:o/T~""E ... ~~oH~l:::.. 
BANK DF L YNCH 
LYNCH, KY. 
■ankunk a Lll!:O&Ztl!.AIIDAI■ • 
Barley Lovett 
Hardware Co. 
u 1 61 10 unlH lltu■I „mi..n 
w2;21, v!f :...! '!-, .. ,.,. n-■ 
mo■ • ml ••kUrwnlLlit. 11.1: u 0.. 
lotovld4k l„ou,, va....., lb-
lot.. , 
~1:: !.1°~:-.!:.:!1u;.~::-'.!r!: r, 
lllont.ffllntm.U. 
KITÜNÖ KJr.LYHJ.K d ... ..-.. 
l....U,kltln. 
DANOL.ÓQil:~l:K b LHIUI.K, 
Ko,_n,_IN""lllok■t. 
M. T. BALL 
Williuue■, W. Va. 
IIMIH KILLUI ■L■O. 
7M l"awo111 Avo.. H■ ol1inn1u fflunklt 11ta,, a!u6 l'lllaju.1-~ N W> 
HIVATALOI OftAK, 
oUlotlttt-11-1.,dhrtin 1---4-lg. 
IU,■YAIIUL 11 111!:UilLNaKI 
TIIE CITIZEN IAIII: 
OFWAI, 
WAR, W. VA. 
lron,fordufjon blút....,..,al h1ulm. lMI'-• ~
l~~o~ mu11klmirt lof•1hdgot dl• l!iulUl'U--..i. N 11,briallk&t ... 
~~•:~i1~:ta;1:=:~;;, !~~tii!,'=""'=-==....._==== 
td!, hoo ol1~,.111u kla..,lgllhl>an 
,uso,01. A ... ,ar Bu7,ulap •lll• 
tlaeUal ú• eu hn t fol1'r. 
TISZTELT BAKÁTAIMI 
TIMtoloti.l lrtHllom a Woloh h wldkl .,..g1u l:ll11yhult, "°9>' a 
BUDAPEST HOTEL 
l926febrtw'l9 IIAGTAR 9ÁNTÁIIZLA.P, 
Óhazai mesék .... AZ AMERIUS NAGYNEIII. 
lrta: lJZE~TIXRlil ÍÁRTRJ.. 
T6kéa Kiroly értelmes, uorgalmaa•fuva-
ros. Sz.éles Jtocaljival korin reggel ki uo-
kott menni a ,•uutbol a onnan bordja be a 
, droeba a uMet, fit, fejeakiP<Ml•tlt, krum-
111, aót, bérmlt. ami a helybeli kereaked6k 
rtlai.ére vaggonalll.mra érltezlk. Önegy em-
t>er - már Ut éve. Van egy tltenhat évea 
ltinya, En.sébet, 6 vezeti a bút.art.lat, de 
)l:enyérkerellC'.I foglalkozAaa la van: nrrón6. 
Uri caalidoknil bii.nál nrr. Lecl fia ?Mg 
C61.k u elemi Iskola negyedik oszlályiba 
jlr.Ugyes,uolgi\latkészgyefelc. Roppant fi• 
gyel, mikor apja telolvaasa Amerikában élc} 
n6véréneklevelelt. 
-1::n emléknek Jull& nénémre .. mond-
j11 olyankor Erzsi. 
- Én nem emh~kl!i.ek rá . . bualakodlk 
Laci.· 
- I:lánen ml ,·ótAl te mtg akkor, mikor 
ü kivándorolt. .. mondja az apa. 
Laci nagyra tartja Julii! nénit. nemcsak 
mert Amerikába él, lianem n1ert olykor cso-
magot Is küld. Kivét, cukrot, csokoládét.. 
Jfls1.en Tókésék nincsenek Ilyesmire rá.szo-
rulva. élhetnek ebben a cudarul drága világ-
ban ,~. de bit csak nagyon Jól esik az min-
denkinek, ha valaki akár közelében, akir 
tivolban megemlékszik róla! 
T6ké& ep-Altalin _gyakran emlegeti test-
• vérnénjét, lgy: 
- MIIRl!g lrJa, hogy hua kéaiUl. Mér la 
11em gyön min. mióta nem láttuk egymást! 
Dt Jó vóna, ha egyuer♦Cli3.k beállltana! 
Siombat délután volL Tókéa a nebér. lo-
vakkal meg n néles kocsh·al valamerre 
Járt. Erzsike a uomszédos utcában a sillla-
doséknál \'&trt. Egyedül Laci tartózkodott 
otthon. Száraiat ebédelt. mert hát Ensike 
nem fc5ihetett, ha háion klV\U dolgoiott. 
Emiatt nem la buault Laci, bouá volt siok-
va. Kenyerét éa turóJátjólzllen fogya.utQtta 
el s hétfól leckéjét rennha11gon tanulta, 
, . hogy azzal elkéaztilve, mlelöbb ful.haseon 
footballozu\ a &étatétre. "Mert roppant jáíé-
k0t; ,·olt, hanem a leekéjét \•iláglirt se ha-
nyagolt.a volna 'lel. 
Ar. ajtón kopogtattak. ' 1 
- szábad! ~ 
Urias kU!seJfl nő nyitott be, f~Jén tollas 
kalap, kezében finom bőrtáska, nyakában 
aranylánc. 
Laci elébe sietett. Hozza ,·olt ar.okva, 
hogy uri nc5k Eruikét keresik. 
- Kezlt caókolom .. Enslke nlnca Itt-
hon, - fogadta az érkezőt. 
- Nlnc11-?H6.tk\vanlttho11? 
- Csak én. 
Erre a vendég magához ölelte Lacit • 
üsaze-\·hm:a csókolta. 
- Óh te kedve, ... egyclck meg ... ml-
l)'en kicsi vótál, mikor utoljára láttalak .. 
ugr-e. nem emlék111.el. .. persze. hogy em-
Jékeznél a Julis nénéd.re! 
Laci au.porán vlaar.acaókolta a vendéget 
a majd kibujt örilmében a b6réböl. 
m;;d::
1:;:~~=t~:~~- ::tm:;f!\~;!P!: 
gyot néz, ha meglátja ... 
- Soká Jön Dua apád? 
-Estéreblztou.n. 
- Jaj, de nebé1 leu 11.ekem addig várni .. 
- Tell.ék leülni Julla néni. ... tea&ék 
letenni a kalapot .. 
A néni leereukedett egy s1.tkre. 
- Jól Is ealk a leilléséde11 fiam ... kl-
fii.rautott a hoauu ut .... n1eg a bánat. 
- Mér bánkódik éde11 nén'ém ... valami 
baja van? 
- Jaj, éde11 fiam. borz.aaztó nagy bajom. 
Nem magamban Jöttem én, hanem a leg-
ld!Saebb lányomat, Ilonkát la elhoitam. Az-
tán az uton megbetegedett, 11 olyan 111.gyon 
ro11uul lett, mire Ide megérkeztünk, hogy a 
-vuuUól egyeneae.n a kórházba mentem ve-
le. A doktorok azt moml)ák, hogy meg kell 
operálni. Sieg4-ny ugy 11l rt, hogy magában 
hegytam. VIBIIZa la kell ihennem hozzá nem-
sokiira. De hát hol la van- Erialke? 
- A s.zá:tadoané nagyságoa auzonynil 
varr. 
-Messzire? 
- Cllak a másik utcában. 
- Akkor hljjad hata egy kicsit Lacikám. 
- Azt nem merem. Majd nem hlul el, 
hogy Itt van Jull11 néni. Inkább te11sék ve-
lem eljönni Erzwlkébez, majd kthlvatJuk a 
uobalánnyal. 
- Pedig, de fd.radt vagyok Lacikám .. 
hanem hAtugylajó leBZ. 
Laci gondoaan bezárta az ajtót, ahogy Er-
zalkét.öl látta. 
Amint a Kalap-utcából a Bokréta-utcába 
betordultak, a Járda tulaó oldalé.n egy n6 
Jött rájuk uemköit. akinek IAcl nagy ka-
lapot emelt. 
- Klc::110da ai u a11uony?_Ai &' bekötött 
1ejii,aklnekköszöntél? \ 
Lidl néni ... 6 la rokon, anyámról. 
- Akkor hAt 11:taladj utána, hidd Ide, 
mondd meg neki, hogy ki vagyok én! 
Laci ielkendezve rutott Lidl nénjéhez. 
- Tel!llék esak megAllnl egy szóra! Na-
gyon na.gy ujaágot mondok ... megjött Ju-
lis néném Amerikából! Tessék odajönni 
boizA. 
Lidl nénJ összecsa11t.a a kezelt. 




nénit, nosza s ietett hozzá s a kendős és a 
kala110s rokon nagy örvendezésael öuze• 
C8ókolództak. ' 
- Tartsá.l velilnk Kedve" .. hhtll Julis 
nWI Pusztalnét, (már'mlnt Lldl né11it.) Er• 
z~ikéért megyUnk. n em gyfüöm ,•árnl, mlg 
h;r.aJö-n a varrúból. Puaztalnénak ugyan 
múfelé lett volna utja, de bit hogy tagad-
hatta volna meg olyan me11Ulr6l Jött ro-
konnak a klvin8'gát? Együtt mentek !gy 
bármlln a Bokréta-utcai bb kapujilg. Be 
eaak Laci ment • megkérte a uobalányt, 
hogy hlvJák ki ErElllkét. 
Erulke éppen pró~lt, Ilyenkor .enki se 
uuetl, ha háborgatják, boauuaan hagyta 
ott a fiatal nagyságoa &a&zonyt félig öeue-
gombostüzött ruhAJában s riazólt öccsére. 
- No ... ml fealett? Tudod, hogy nem ue 
rctem, ha utánam mAazkálaz! 
- li'ogagyunk, hog)· mo11t az egyszer sze-
reted! - vágta ki La.cl diadalmasan. -
'C'nk azt ak&l'"Om mondani. hogy meggyütt 
Julla néném Amerikából. 
- J esszusom! Mikor Jött? Hun van? 
-Itt van ... a kapuban várakozik. 
Enslke ugy klplruli az lzgatott.d.gtól, 
minta bazsaró,11a a a nyil ae repUI aebeaeb-
ben, mint ahogy ő a kapuig futott.. Laci 
utánnn. 
Julh1 néni egyenesen az Err.alke nyakába 
e~ett. ölelte, caókolta. majd megfojtotta. 
- Szegény kla árva IAnyom, de ank gond 
nyomhatja a fejedet ... Ilyen korin .... no, 
ne félj .... mo11t Itt leu egy darabig Julis 
néni éa kőnQylt rajtad .. 
Erzalke. ahogy végre klaz.abadult az öle-
léablll, CIIOdálkozva nézett végig nénJén. 
- De Jól tetszik kinézni .... olyan egé-
szen másforma vót, mikor utoljira láttam 
... soványabb, öregebb. 
-Akkor törtebb vótam, mert bánkódtam, 
Amerikában a JómÓd helyrehozott. Hanem 
n,ost gyere haza Kedves, hogy örvendez-
zUnk egymásnak, meg aürg6s beszéden1 van 
véled. 
- Nem tudom ... tétovázott Eri.slke. -
A kund&ehaft~k nem uerellk, ha az ember 
hazamegy a munkából. 
- Kérezkedj el, - szólt·Pusztalné. - Le-
gyen n kuncsaftnak belátá.sa, Ilyen nagy 
eset ritkán adja el6 magU.t. -
- Akkor hát megyek. 
Kissé röstelkedve, de el11i.ántan állt a fé-
ltg öuiegombo11tüzött ruhában várakozó 
százndosnéelé. 
- Nagyi.ága kérem, ma nem vnrrhatok 
tovább. Vendégem érkezett.. 
- Valami flata!emher ... mll? Jobb 
lessz, hn"tOvAbbkUldl .... 
- Nem kérem. A nagyuénérn érkezett 
mt!g A111erikából. 
A flntnlasszony buaa:zusan dobálta le ma-
gáról n féllg kész pongyolát.. 
- Ő h1 éppe11 nlckor tud megérkezni, ml-
kor nálam varr ... várhatott volna vele még 
egy napig .. 
Euslke hagyta 6t elmélkedni, elkÖtl.Wnt 11 
kiment a rei vArakozó asszonyokhoz II mind 
annyian együtt mentek Tőkésékhez. 
- Csak apámat la hua tudnám rögtön Szépen telyemp.aplroeba caomagolta • fehff 
hlvatnl. .. törte fejét El"Qlke. - Megnb-- nemnt s 6tadta a hat.uúe1er koronát.. 
hetnM Laci a vasutnál . . - De mig nem menjen kedves Julis oéut 
- Majd kéa6bb ... nekem moat ugyls harapjon el6bb va~lt, • 
vl1.111a kell mennem a kórhbba - IÓbaJtott - Moat nem es ék jdt Kedveaem, Dllk:or 
Julla néni. . tudom, hogy Ilonka ugtalanul vár. Eu 
- A kórbúba? - csudálkoiott Erulke. anyának a gyereke as el-6. Majd ha vi...,._ 
- Igen ... teil. még nem tudod, hogy Jövök ... err•két óra mulva. Akkor ta tn.--
Julls néni magáv I hozta llonkAJát la, ar.- kább én bosok nektek valamit a caemece-
tán u utoo olya rouzul lett, hogy egyene- kerukedésMI. Mit bouak? MII uereU.ek, 
aen a kórházba vll'te - fontoskodott Laci. sajtot, vajat, sonkát? 
- Operálni kell ... •Irt fel Julls néni. - Oh, ne leasék költekeinl .. felelt Er-
Puutalné la a nemét töriJ\gette • Err.alke zalkf!. 
nagyon megllletödött. - f:n mindent allere.te.k, _ 11uttogta allé-
- Szegényke.. gyenlöeen Laci. 
- Stegényke olyan nehezen engedett ki Julis néni elbucsuzott. Puutalné egy da-
. .. de nekem muszáj vót otthagyni, mert raboq elki&érte. 
feh éroemlit kell nekt bevinni é~ egy caomó - Nagyon Mjnilom, hogy nem mebetek 
dolh\rt akartam bevli.ltanl. És képzeljétek be én le a kórházba, - mentegetlidzött, _ 
d ... egy baj sohasem Jön magában ... az df! mli.n lgy la félek, hogy kikapok ag uram-
a kuffer, amelyikbe a 110k finom febérnemU- tói. '.'.em tudja, hova lettem ... 
kel pakoltam, még nem érkezett meg. Most - Nem la klvánom én azt, hogy be17ue 
wlt C81ná]Jak? Aztán azt la hallottam jár- arra a 11somoru helyre, - felelte nagylelkü-
1<:mban-keltemben. hogy a dollárokat nem en Juli• néni. 
érllemes bankban beváltani, mert magánror 
galombau jóval többet a.dnak értük. 
- Az ugyl11 van, - bizonyltottn Erulke, 
aki mint u egéat mai lfju magyar nemze-
dék, nagyon érdekl6d6tt nemea valutik 
Iránt. 
- Istenem . .. lstenem! Akkor én moat 
11okat veultek, ha beváltom a dollárokat.. 
Bireuk Itthon vóna apátok, lnkibb tlSle 
kérnék kölcsön magyar koronfut, mer ha 
el la Vagyok ele.g-endöen látva pénuel, káro-
sodni atért nem 11zeretek. Inkább a teatv6-
rem gyermekeinek junon egy pár dollárra l 
több, mint a banknak , .. nem Igaz! Te nem 
a.dliatnAI nekem valnmeunylt kölcaön, Er-
zsikém! 
- Nagyon szlveaen klaegltem a kedve:i 
nénit, ha elég, amenn)'lt adhatok .. 
- Mennyldvin? 
- l·IRlllzázei.erkoronim. 
- Hát egyelőre talán elég lesz a kórházi 
költségekre. Hanem aegltsd ki kérlek sze-
gény, Ilonát egy kta fehérneművel, mlg a 
kurter megérkelik. Caak pár Ing, meg hiló-
kabát kell. .. majd, meguolgilom, Kedvea. 
-Ob,neteseékllyetmondanl,ugyls a:i:l-
ve11en atlom .. 
- A legegys:i:erübb la Jó neki most. li.m-
bir nagyon hozzá van uokVII. a azéphez, de 
hát tudom, nektek szegényeknek, libgyar-
oruA.-:on nem telik olyanra. 
Erulke kJ11zedte a azekrényból leguebb 
Ingeit és lul.lókabatJalt. 
- Ezeket magam hlmeztem 
nyák. 
- Gyönyörűek! .. No lám. nem la hittem 
vóua ... lgaz.án, meg kék aranyozni n keic-
dett 
EJrulke fülig 11lrult a 11agy dicdrett61. 
Erzsike nagyban Ugyukedett otthon. 
Ágyat huzott a vendégnek éJuakára, lrlu 
kávét t6zött, uuonnára me.g l.11 teritett, de • 
óra óra utin multi Julls néni nem tért vtu-
ua. Nem tudta mire vélni I mind tllrelmet.-
lenebblll várta. UU:1 folyton az. ablakon IM-
te. Már lead.llt az alkonyat a megjött édM-
apjuk la. Staladtak elébe. Egyuerre ujdgol 
talc neki mindketten, ugy hogy eleinte nem 
értett • beazédjükb61 egy Arva uó1 1e. 
- Mit mondtok? KJ van Itt? 
- Julis néni Amerlkiból! 
Tőkés nagyon meglep6dött , llzlntt' ölel~ 
retArultakkarjat. 
-Hun van? 
- l\lég nem jött vtuza a kórlibból. ... 
F.a ErZ.11ike lelkendesve mei;élte el, ml tör-
tént. 
Tőkés fuvaros homloka elkomorodotL 
- F;z nem U11zta munka. :\lo;;t má.r nem 
Is hiszem. hogy az,én Juli i tei;tvérem Jii.rt 
itt ... b1111aréhb, hogy_valakl risuden ben• 
neteket. 
Erulke és Laci megdöbbeo,·e néitek öar.-~,. 
- Oh, hogy tetszik olyat ll'Omlolni, olyan 
kedves, aranyo11 néni vót! 
T!Skés 1zó nélkUI sarkon fordult a elment 
a kórházba. Ott aztin meggyóZ.OOött arról, 
hogy .feltevése helye11 volt, mert sf! Juli i n6-
nlról, ae !eá.nyáról nem tu1\ott ott 1enkl, 
Selllmlt. 
Még ma ee tudja, ki ,·olt :u a rava11 cu-
lónö, aki lgy megkáro11ltotta! Honnan tudta 
az, hogy n!!kl nővére van Amerikában! 
Kereste a rendörség. df! üthette bottal 




A• !fege.H uUMt 
hearttinaknU. a1 
eg,u vllig'ra kJte:r. 
jHf véd6uene-.ete 
'8 ér4ellépvl.!lelete. 
,UUKOJt A SOMOGYI ó raég egy mo1.do11yon viasza- a. fiu a vagyon nagyobb r észét hogy a jelenleg tlzeneg)" éve111lébeisf!ljutott11nyomoznlkezd- letlenUI beesett a uekér ali, 
,\LEXl't:CSKtK KIPOGl'NAK tért a belyazlnre é, ott rA la IA• .C,pta, a megmaradt rész meg• Madaras Vllmoa egy alig egy- tek a téUJállá.e ut.án. A caentl• melynek kerekei a kopo 11 yAJAt 
AZ ÉR \'BÖL, Jált a rablókra, akik épen a ki- vszlott a két leány között. M.n- n1éterea fa.ketrecbe van bez.árva 6raég megállapltotta, hogy a t!!IJeaen azéUlyomtak. Mivel a 
-- d(,llált holmit uedegették öasze. rb:rns gioraan kiheverte ela6 fe- mAr bét esztend{'je, ahol rette- fiatal anyának tényleg uületett hullá.n több erl>a:rakoa ffrülélf 
Ki!:18 József szöllóagyöröki Va.lósá.gos ttiiharc fej lödött ki, lcsége élveaztét!ét é11 rövidesen i,ete11 piszok éa mocsokban eny- gyermeke, de azt elevenen eld.!!- i.yomal IJtuanak, Igen 110kao 
uradalmi géJJészkovAcs feleeége amely a rablók jn,•Ara d6it el. mostoha an~•át hozott a gycr- uyl Idő alatt valósá.i;gal sl6r- {a a trá.15ya.domb tö\·ébe. A kla gyllkosaAg eaet<'t 1Atjúk fenn• 
má.r régóta hadilábon állt Tom- A rendőrök kénytelenek voltak mekei mellé a Jelenleg let.artóz- 1:yeteggé korcsosodott el a gyer- ceecaeu1ü holttutét a e11end6r- forogni. Calkazer't!dából a •lu-
pó Gyulánéval. Egy szalmau.ál- & mo:rdonnyal v\1111zavonulnl tatásban levQ, bestiális Caerg6 mek. A szerencaétlen flucakit a 11ég meg la talált:a. A ai.örnyü gAlóblró kiszállott a helyulnre. 
lltbl ügyböl kifolyólag a leg- KarAnsebeare, ahonnan ujabb KRtalln azemélyében. Az uJ gyergyól kórházba szállllott.ák, bün felderltéae után megindult (Csiki Lapok) 
Hivatalos értesitije a 
KOLFOLDI MAGY ARSAG 
legjobb, 1erolca6bb 
6hual hetilap. 
l.:(ll" ÉVRE I DOLLÁR. 
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~:11~:a~~~y::ee::t~:~e;:~:; ~:~-: !~:~~:nka~r~~;::y:~é~~: ::~á!~bó~n~i"r~~1:a:~mg!:~::. ~;:~t:~!~~e~:::n:~~- é~ :e~~: :~l~o:y ~:;:~~e:!f:~1:~~~:~: TUl'lll ÁJJIK JfllO t!GY 
Igazát. Ez -aikerült la, mert Tom uemélyzetének lctartózt.atbát nak l11 volt tudomásuk. Mind- gyetlen mOlllOhit azonnal letar- tett.. Ennek kapcsAn meglrjuk, ZOKSZÓJUI 
~=t\:::e a:i=ta~:;;~~;:~ re
nde1
ték„ al. (Peatl Hlrlap.) ::~~f1::~:1 ~u~:~o~~'!e~~°:~ tóztatta. (Csiki Lepok) ::r !~:~,,~:=:, :a°:;n1 ~~ =-~:~e~ ?J:i~A?-; 
csére 11 férfiak nem voltak ott• ---o-- 11enk! sem látta soha, mivel a --o--- megeaen fordulnak elö faluhe-
hon s !gy az esetnek csak törvé• n t:T ESZTENDEIG EGf szül6k arra való blvalkozásaa.l, .\ •ritlG\' ADO!IU 1•övf:1n: Jyeken, ugybogy a mllfkolcl, va-
uyea uton lett folytatása. K~TUEOJJEJ'I' . hogr a gyermek beteges, clkli- .\S'rA i,;1, ELEVEN lamlnt II aátora(Jnujhelyl tör-
(UJ Nemzedék.) lonltve tartolt.ák. A vlzkerent- GY•:nMl:KET. vény11r.éke11 tömegesen tűzik ki 
--o- · Gyergyósientmlklós termelte lior szoká&oe házs.zentelé&en a tirgyaláaokat réuben magzat 
\'O~,\'l'HADl,OK ÉS RE11' 1). ki a háborua züllésnek ezen ulol bonalmaa felfedtté11t tett Or- Csizmadia Borbála borsod' elbajtA.sl, részben gyermekölffl 
OnUK TGZIIARCA. érhetetlen azenzáelójii.t, amely bán Gábor lelkész, a Madnraa asentmártonl lakos, u ottani bllnügyekllen. 
lí,\RHlJNKl' f,VS NA.PTl.JU. 
a. 1l211 KIIÚaTbl f:&zTliN0(h11a 
ff;!f:i::~~J~~~ 
.Ulq:ll•olrriol. • boazorkány mesébe. lll6 lelket- 1,uaztAn,. A lelkész ;aki tltokr.a- községi kovác, leánya, a:1 egész (Magyaroruág.) 
1. 1111, előfüet~~I Rra ~.00 dolhír. Egy rsblóbauda TemesvAr tenaégével megborzongatja az 1~11 mende-mondákat hallott a falu szemelAtlAra hordozta ué- -o--- LEGÓCSOBB NAPTÁJt ;========;léa KAránaebes közóU egy egész emberi érzést. Madara11 Balázst Madara11-udvar fáalcamráJának gyenét: egy tiltott szerelem kö- Gl'ILKOSS.{O VAGY Vf°;LE'f• • •- -,,...,...,.oe::i- ..i, _. 
IAEGEREN 
11:hen•oqatot kl:Oaztott. A föl• gyergyószentmlklóal jómódu pa ,alaml kulönh, ugatóhangu la- ,MkezményéL Decemberbe az- Li,;S SZEflt:~csf;1'Lt:SSttll 
I 
DOLf.ÁR. 
~!!:::::z~~t~.a~:;oa:ár :..: ;:~~:~t K~ta~!~~~~e~e:t ~ó~:a~e~:;, aó~::;a:n!~!~u:1t:1~ re~~ :~~:~e~z :~:r:a~a:o:~I~ Caiksientdomokoa kWMg ha• ~o1:..:.!, ~~--: =.~ .-
:o~:::-r.w, .. ,qJ.tib Nvldrthl !;~:k ::;oan;i~::~a !sa~:~~ ::~aj:~~: ~~i~e'i:~~:~'::~; ::~:~61:o!~:it!!~~e:ó~á•:1~:~ ~er~:r. :::1 8e;:~:::'~~I:~!~~ :t::;é~~1é~::;:.a~!1~~~:; DEBRE~,. .. J!lll.AP 
ROSE.'IZWEIG'S 1en megtAmadták és megfélem• uevü szömyeteg:1ek ellll"l házas- hangok rogadt.ák, mire oda érve Miután ö maga mindenki el6tt Bá.llnt Jánoa eslkazentdomoko• 0u11ac1:N 
DF.P Al111ENT STORE ~l!e~~!z a,.;::~tn;~,~;1~::~ ~::~;~i:i::~:t';:.:y. r~~: :::=:;t;~'rm::ar:~: :1:e::~ea b;~~rm!:::be.'ci~t~ :~ '=.=:::~ 1y;::.r:u:~: c~:n~.,-
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FtRFIAK. N6K ts GYER"'EKEK 
Ri!:sZtfl E MlNOENT KAPHAT 
ÜZLETÜN KOEN. 
lilrnM IT, W. ,·.-t. 
n:1 111\'.\s. 
Kosarovlc~ liltvím és Szabó 
I..ánló volt nebóh Ky. lakosok-
nak ajinlolt le\·e\iik ,·an lapuok 
kladóblvlll:1.láb:1.11. 




Harmadik 6'folr11m ! 
KIS MAGY ARORSZAG 
(himleu!Ue l b,11tb!rd6) 
leg11Jabb sd.rna megjelent. 
Su.rhull: KOLOS LIW. 
Mcgjel•nlk havonk6nt k6taur. 
>,\)ndMkl \ 6rdek&l Hlml•Nllle . • 1 
..,. 0 gyar b, nyavlro• lle!y1 u • ml· 
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mJny. •"'I a Kit Na1ororuJ1gol 
oly urta lm .. , 1 tuti. 




A Hlmlen1H•ol Mauar Unyok ~ Milkulvoll Eg yuUlet kobollben 
SZOLOIK TISZTELETERE 
lt2S febr.,,r 21-4~ (uombaton) ute 7 drakor • Ha llban n•IY ESTt\.VT ren• 
dunek, melynek m llffre : 
1) ll•~r•r 11ó1ill .i) \'ilogató, le111le 
:::~\d~~'i:'a~!~\.~1:-0'· h,p- l)alj.t.t6k. naadul: Ha,_, vnm,,._ 
~) A ml flanll Zoaiwriot k~~~:rr1e:1„ Marton 
~y~~~~!!!t KI~ t.!'!1ber Hllaogó • • •..••••• Sr.alt6 NÚJ' 
Ko>"kl JbOI. i)illylu,. LIH!ó 8. IIO•INllJ . . ... Balll.u En"bal 
Muy, ~'""6 ... Llad6 Billdomd R6ua • . ..~ J11blu R.61.fJ 
Ei~:::ltoifi;~..,~~t~e!~ ~=:--~NlB.:::::. ~.~nla':!:'1;! 
a) hi'ot-dal ~:;:.;:~v~~~-;.~* ~!7s~ mn:~~. Jii:&.~':J ""- C.lll KataLi. htete lrtll, Do-
-..~ )(].p )<1,-rlnn Wattrf1M4 14 Rólll 
Elbadla ""'" u,...,_ AZ E\.&Ö T.4.NCoT °MI NOEN u:.4.Nv·,.z éOEIAPJ.4.VAL, 
MINOEN l'IU A% tOIUANYJ,l.vA\. Jol.RJA. • 
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War, W. Va'. 
UTAZÖKll:PVl,1:LÖ: 
Wu1V1rolnlab 1<•nt11ekrban: 
FAII KAS P.JÓZSEF 
VIIIGINIA 
l< Bnollll Antal, ln"'an, VL • 
Kan101 M111,1y, Tarna c .. ,lt, VL 
11.1- Oabo1 Andrlo, Pooah.,,tu, y._ 
babi lffib, Danla, VL 
KENTUCKY 
~~7:i,vt.j~.,L~:j..'if~•:,.K,. 
V•••• 41„n,, &tOM, KJ. 
WUT VIRGINIA 
Buulk Jduol,Car, No.f,7fol. 
He„dllaJlno1, l:dgardo"I, W. VL 
u.,.,,,u, e.ru1 ... , c1-, w. va.. 
ler,yburg, W. Va..Galleway 
W, VL ' 
H~u.lr 1.tvln. Adamaton, W, VL ' 
lm„ Mltyi1, Thotpa, W. VL 
;:;:!=~~~;~~:t:;~~-Va. 
\.onnalJlnoa,Lou!u , w ,v._ 
Maf„h lm,., Glan WMta, w . VL 
Naoy Kiroly, lhor1.C,..k, w. Va. 
;::111:~::.~."J:~·ki:!"t,!~~1\,~;,!' 
Po.vfk Lajos. Lochgally, w. VL 
:.~~:: :.!~:~ ~=b~~v'!• ;~ VL 
~~~~~,"'o:!;:~ c::::."·w":·vv..----
T6tt, Jluof, 0.hu~ W. IIL 
T11,I \.a/n.Glen Alum, W. y._ 
i~~~~•=•~d~~ni~=v~it°:!W~t. 
PENNIY\.VANIA 
■•koa G~11la, La S.U•• PL 
hft kiJ J ,nos. CMr,r,nt-.J'L 
CaonlioJlnoe, 811rJunoJ!o n, PL 
~•~!!· J::!t .. ·:::::e~.!: .... 
l!it••.lue v l1tvin, Joh1111_,,, PL 
l'ekua JhHt, l.d„al'llavlno, PL 
Falo, H ndor, Shlcko.hlny, Pa. 
Gyllrka Mlhtt1. Natll•lon, PL 
Hon,itl, 111v,n, C•mmM.,.., Pa. 
Ke.-.dy Jheo l, Ju„ma, PL 
Kl1 AnV.te, Plauant Unlly, Pa. 
KI• latvln, Hlllooka, PL 
KIIMart,,. Jfaul, \. lbra,y, PL 
Krla!aft \.1/01nf, hr,U,1, PL 
Lisa, Laj-. Kulpn,ont, PL 
\.uklu Jtnoa, G1lllttln, Pa. 
Maoto,Jlnoa, N-G•noa,PL 
Mfau .... ••rtaJa.., MoAdth, PL 
M1lnirol.ro.., 1tutl1101'11.l"e., .....,_,. 
dala, Pa., LloJcleU..Pa., Wln-.~ 
P1. lcalp \.e\O'ol, ,Pa. ' 
Molnir Aftdrlo, VanM,tor, l"L 
Molnlr Gyut-. llld!aner-. PL 
Blualu JI.IMI. llrownavlu,. PL 
Nov,k \.ejoa, E'llulMth, l"L 
~::; Jx':i!k.~:::,~~~p"~_ p._ 
R„ityl M„ Yelalltlro, l"L 
SUbl Andrl-. &ll"'ffd City, PL 
811nyo Mlhl!r, au,..11,town, ""' 
o::.,~~ :~~• .::::;':il:~L 
Vl rnoy lm,a, Unlonl-..,PL 
VaNlblstvln, B,aa,..11,Pa. 
Ve,., 1. Lajoa, l11<ll1no, l"L 
Nl(jHIGAN 
Trlnial Jb•t. ou„11, Mleh. 
INOIM(A 
lladnlr PHar, Cllnl.,.,lnd, 
ltMenya fatvt,., Terr.HautL IK 
l\.\.lNOII 
l'IJt,1" A1oot1n, o,,.,.t, m. 
Mlklhlk PI I, Aurors. 111, 
Pt!11r Jho.a. Wutvllla, UI. 
lal tiu Pjj, lluokfta,, 111. 
TakN~~~:f, Dlve..,,e.., fii. 
Hnr•u Jlzul. T ltt..,.vUlo, OhlL 
lurdahi" MIMIJ, 1„dl•J• O. 
Fek1te 111111,ry, Horrlell,O. 
::--:: :::~:•::• ~•l=~I~~ ~'. 
T6111 K, ... ,, M....,.ey CffJ, 0 , 
Tllll/ffl .. , lleylalNl,O. 
Naw Max1co 
a11fl1twtn,Ganll""L N. Mu. 
Nl:W 'VOltK 
Ml~tlyl ZolN.., Glo,.,1-1-. H. Y. 
COLOIIADO 
l'H ... vu....,c..,111o-1. c.i., K..,,... Orvlo, ,..,....,c.i., 
LOUIIIANA 
